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Portenschlagiella ramosissima je do sada nađena samo na kopnu, i to u 
srednjoj i južnoj Dalmaciji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Albaniji.
Prvi ju je našao P o r t e n s c h l a g  na bedemima Klisa. Kasnije je 
nađena u okolici Omiša, Zadvarja, Vrulja, Prosike, na Biokovu i u okolici 
Dubrovnika (V i s i a n i 1842-1852). Nakon toga nađena je i u okolici Spli­
ta (B e c k 1937), zatim na pećinama na Dinari između Omiša i Radmano- 
vih mlinica, te oko slapa Velike Guba vice na rijeci Cetini ( Hi r e  1908); 
na ruševinama Dvarja našao ju je P e t t e r  ( H i r e  1908), a na Zmijinom 
brdu na Pelješcu R e c h i n g e r  (1934). Godine 1962. našla sam je zajedno- 
s a L j e r k o m  R e g u l a  iznad planinarskog doma na Mosoru.
S c h l o s s e r  i V u k o  t i  n o  v i ć (1869 : 465) bilježe je za Velebit ri­
ječima: >->in rupestribus apricis circa Mali Halan et Podprag, nec non in 
subalpinis Debelo Brdo et Visočica«. Međutim, u Reviziji Hrvatske flore 
od D. H i r c a  (1908) ta nalazišta nisu spomenuta, a u Velebitskoj flori od 
D e g e n a  (1937) Portenschlagiella uopće nije navedena.
U Bosni je nađena kod Livna i Prologa, a u Hercegovini na istočnim 
obroncima Čvrsnice (isp. B e c k 1927).
Za Crnu Goru bilježi je već V i s i a n i  (1842-1852) iz okolice Kotora, 
a lokalitet Ubli u Krivošiji (Orjen) navodi B e c k  (1937). Na Lovćenu na­
šli su je B a l d a c c i ,  R o h l e n a  i T o m i ć  ( T o m i ć  1964).
H a y e k  (1927) je navodi za Albaniju, ali ne spominje pobliže nala­
zišta.
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SI. 1. P ortensch lag iella  ram osissim a  (Portenschl.) Tutin na okomitoj stijeni
u uvali Stiniva (o. Vis).
Abb. 1. P ortensch lag iella  ram osissim a  (Portenschl.) Tutin an Steilhängen 
der Bucht Stiniva (Insel Vis).
SI. 2. Nalazišta vrste P ortensch lagiella  ram osissim a  (Portenschl.) Tutin 
Abb. 2. Fundorte von P ortensch lag iella  ram osissim a  (Portenschl.) Tutin
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Ljeti 1963. našla sam lijepe primjerke ove vrste na otoku Visu u za­
ljevu Stiniiva na okomitim stijenama sjeveroistočne ekspozicije (si. 1). Sti­
jene se nalaze u neposrednoj blizini mora na nadmorskoj visini 10 do 30 
metara s južne strane ribarske kuće. To je prvi nalaz ove vrste na našim 
otocima.
Dosadanja nalazišta zajedno s ovim na otoku Visu prikazana su na 
priloženoj karti (si. 2).*
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Portenschlagiella ramosissima war bis jetzt nur vom Festland bekannt, 
u. zw. aus Mittel- und Süddalmatien, von einigen Lokalitäten in Bosnien 
und der Herzegowina, aus den küstennahen Bergen in Montenegro und 
aus Albanien.
Der Verfasser fand sie im Jahre 1963 auf der Insel Vis, an einer stei­
len Felswand, in unmittelbarer Nähe des Meeres.
* Prema naknadnom usmenom saopćenju R. D o m c a ova biljka raste 
i na obroncima Vidove gore iznad Bola na Braču (cca 300 m n. m.).
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